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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N.º   23,  DE  12  DE  FEVEREIRO  DE  2008. 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
tendo em vista o disposto no art. 94, IX, do Regulamento da Secretaria, no Anexo IV da 
Portaria Conjunta n.º 1 – STF/Tribunais Superiores, de 7 de março de 2007 e na Resolução n.º 
19, de 28 de outubro de 2005, e o que consta do processo administrativo STJ 55/2008, 
resolve: 
CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das 
carreiras judiciárias, na forma a seguir: 
 
I – cargo de Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S047591 Carolina de Campos Barbosa Martins 14/02/2008 
S052013 Diogo Rodrigues Verneque 12/02/2008 
S051980 Vinicius Vieira Couto 02/02/2008 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S049705 Gustavo Soares Aguiar 07/02/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S031660 Patrícia de Góes Nogueira Rondini 14/02/2008 
S035054 Relber Barbosa Fernandes 08/02/2008 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S039882 Rose Mary Dourado Reis Nóbrega 09/02/2008 
S039890 Raquel Morais de Matos 13/02/2008 
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Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S038657 Anna Flávia Coutinho de Barcelos Naves 04/02/2008 
S038940 Adriana Coelho Dourado 17/02/2008 
S031750 Catarina Nogueira França 15/02/2008 
S049918 Claudia Soares Ribeiro 14/02/2008 
S049942 Cledson Reis Silva 17/02/2008 
S038053 Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães 02/02/2008 
S037774 Luciana de Oliveira Borges Japiassú 12/02/2008 
S049934 Maria do Perpetuo Socorro Craveiro Portela 11/02/2008 
S037332 Juliana Mara Gomes Nogueira Campos 04/02/2008 
S037782 Angela Teixeira Lira 01/02/2008 
S038363 Adriane Chedid Pereira Barretto 01/02/2008 
S038819 Ana Elisa de Almeida Kirjner 11/02/2008 
S038355 Daniela Côrtes Silva de Araújo 01/02/2008 
S038096 Denise Albuquerque Sander Pinheiro 01/02/2008 
S038649 Edna de Sousa Barbosa Vasconcelos 04/02/2008 
S039009 Érica da Costa Benício 21/02/2008 
S033930 Gilberto Ferreira Costa 02/02/2008 
S034791 Glória Maria Guimarães de Pádua Ribeiro Portella 01/02/2008 
S038452 Janaína da Silva Correia 02/02/2008 
S037170 Márcia Lemos Meyer 10/02/2008 
S038487 Márcio Lacerda de Araújo 02/02/2008 
S038630 Mário Régis Cademartori Magalhães 04/02/2008 
S038126 Mônica de Paula Oliveira da Silva 06/02/2008 
S037006 Nishlei Vieira de Mello 01/02/2008 
S022564 Rubens Cesar Gonçalves Rios 02/02/2008 
S038754 Terezinha Duarte de Sena 09/02/2008 
S038851 Uélton Francisco Fernandes 18/02/2008 
S038304 Waleska Bertolini Mussalem 01/02/2008 
Classe “C”, do Padrão 11 para o Padrão 12 
Matrícula Nome A partir de: 
S034384 Ana Paula Baeta Neves 03/02/2008 
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II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S051971 Eliana de Jesus Mota 01/02/2008 
S051998 Fernando Daher Andrade Gomes 06/02/2008 
S052030 Leila Alves Aguiar 16/02/2008 
S052021 Lígia Augusto Freitas Campos de Oliveira 15/02/2008 
S052056 Mariza Gontijo Esteves 26/02/2008 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S050436 Ana Maria Fróes de Oliva Wermelinger 03/02/2008 
S050452 Izabela Cintra de Siqueira 08/02/2008 
S050460 Thiago Rodrigues de Alcântara Silva 08/02/2008 
S050479 Francisco Alberto Fonseca Neto 17/02/2008 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S041275 Nelson Amor 21/02/2008 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S040449 Edson da Silva Santos 14/02/2008 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S038479 Ana Paula Amador Chagas de Medeiros 18/02/2008 
S038665 Ceanne de Cássia Batista Moreira Oliveira 11/02/2008 
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S038584 Cristina Cury  02/02/2008 
S038568 Fabiana Bittes Veyl 04/02/2008 
S038290 Franco Deybson Soriano de Araújo 01/02/2008 
S038460 Janailton Goulart de Oliveira 02/02/2008 
S038673 Luciana D'abadia Dias Seixas 05/02/2008 
S038177 Luiz Otávio Borges de Moura 01/02/2008 
S038835 Maria Aparecida Novais dos Santos 10/02/2008 
S038517 Mariê Pereira de Sousa Mesquita 13/02/2008 
S038150 Patricia de Melo Nogueira 01/02/2008 
S038703 Rita Lee Fernandes Lopes 06/02/2008 
S038444 Schênia Mota Loureiro Duarte 03/02/2008 
S038134 Simone Cabral Melo da Silva 01/02/2008 
S038533 Simoni Bernardes 02/02/2008 
S038002 Társila Aguiar Ramos Silva 05/02/2008 
S038622 João Rosal da Costa 04/02/2008 
S038240 Risley Pinheiro Martins 02/02/2008 
S039068 Rodrigo Ferreira de Vasconcelos 24/02/2008 
S038231 Rodrigo Fiche Muniz 01/02/2008 
S038924 Rogério Dionizio Ferreira 20/02/2008 
S038347 Adelio Machado de Oliveira 04/02/2008 
S039025 Alexandre Domingos de Affonso Fabre 22/02/2008 
S038371 Edson Cerqueira Santos 01/02/2008 
S037839 Elson da Silva Couto 04/02/2008 
S038711 Euripedes Pereira Mundim 07/02/2008 
S038380 Hiram Pindaré Vieira D'Olival 01/02/2008 
S038339 Luciano Oliveira de Moraes 01/02/2008 
S038908 Luiz Claudio Alexandre de Souza 21/02/2008 
S038991 Marcos José Vanderlei da Silva 18/02/2008 
S038266 Olimpio Antonio Filho 01/02/2008 
S038282 Paulo Edson Queiroz do Carmo 01/02/2008 
S038720 Renaldir Alves da Silva 07/02/2008 
S038312 Ueslei Pereira de Lima 03/02/2008 
S039050 Elizeth Maria Carvalho Côrte 26/02/2008 
S038690 Joelma Melice Gonçalves 04/02/2008 
S038762 Maria da Glória Borges Damasceno 12/02/2008 
S038746 Maria do Socorro Lopes Araújo 22/02/2008 
S038029 Vânia Brêtas Velasques 01/02/2008 
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S038215 Alfredo Americo de Freitas 01/02/2008 
S039076 Ernesto Carlos Bodê 22/02/2008 
S039092 Joás Barbosa Gomes 23/02/2008 
S038797 Márcio Denilson de Sousa Morais 10/02/2008 
S038800 Osmar Rodrigues de Souza 10/02/2008 
S039084 Ricardo Bernardes dos Santos 22/02/2008 
 
 
Miguel Augusto Fonseca de Campos 
 
 
